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Franqueo concertado 
Tí C í^ll 
A D V E E T E N O I A OFICIAL 
Lnego qué los Sres. Alotldei y Secre-
I tuiói reciban los números déí BOLETÍN 
I que correspondan al distrito, djspondrán 
1 qae se fije un ejemplar en el sitio de eos* 
I tambre, donde permanecerá hasta el re* 
| cíbo del ntiraero siguiente. 
Los Secretarios cuidar&n de conservar 
I tos BOLETINES coleccionados ordenada-
1 mente, para su encuadernación, qne de* 
| beri verificarse cada año. ., 
P A R T E O F I C I A L 
S. K . el Bey Don Alfonso X I I I 
|(Q. D . O.), S. M . la Beina Doña 
I Victoria Eugenia, S. A . R. el Prín-
1 cipe de Asturias é Infantes y de-
I más personas de la Augusta 'Real 
I Familia, continúan sin novedad en 
I su importante salud., 
(Gaceta del día 19 de majo de 1925.) 
| PRESIDENCIA DEL DIRECTÓ-1 
RIO MILITAR • •;, 
EXPOSICIÓN 
SEÑOR: Lo garantizados que 
I encuentran el orden público y la 
seguridad personal, tan en quiebra 
| at advenir el Directorio, y el pro-
jiósito que anima a éste de ir suce-
sivamente restableciendo la norma-
k lidad constitucional y las libertades 
I núblicas, a que es tan acreedor el 
| país por su cultura y sensatez, de-
| ciden al Directorio a proponer a 
V. M. el levantamiento del estado 
'le guerra en toda España, como 
muestra de la recíproca confianza 
«•ntre Gobierno y gobernados. 
Madrid, 16 de mayo de 1925.= 
SEÑOR: A L . B . P. de V; M , , Mi -
{mi Primo de Rh-era // Orftaneja. 
KEAL DECRÉTO '. 
A propuesta del Jofe del Gobier-
no. Presidente del Directorio Mili-
Ui* y do acuerdo con éste, • 
Vengo en decretar lo siguieiíte: 
Artículo 1,° So levanta eu toda 
kspn.fía el estado do guerra, declara» 
'1'» jiov los Capitanes Generales do 
las tíegiopes y de Baleares y Cana-
i'ius y confirmado por el Gobierno en 
15 «le septiembre do 1!>23. 
Artículo 2.° Las causas ijue por 
fíenla ración del estado de guerm so 
vitiuen tramiíando por los Jueces 
iiulitares, pasarán, desde luego, a la 
.Uinsilicción ordinaria, si por su na-
tllfah>7.a especial no c s tuv iuHO resui*-
v¡uío t-I conocimiento do las mismas 
a ^  jurisiUcciún de Guerra. 
lía lo (üi Palacio a diez y sois de 
iiiayo de mil novecientos veinti-
meo. « A L L'ÜSSO. = £ 1 Pr^iden-
''' 'i-'l Directorio Militar, JUrjitel Pri-
del día 17 do ma\o de 1925). 
D E U P R O V I N C I A P E L E Ó N 
SE P U B L I C A LOS L U N E S , MIERCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial,' a cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas el semestre y qnin*. 
ce pesetas al año, a los particulares, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los pagos de fuera de la capital se fiarán por libranza del Giro mútuo, 
admitiéndose sólo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
Eor la fracción de,peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se co-ran con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la suscripción con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publica-
da en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de diciembre de 1905. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas al año. 
Número suelto, veinticinco céntimos de peseta. . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente, asimismo cualquier anuncio concernien-' 
te al servicio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular previo el pago adelantado de vein-
te céntimos de peseta por cada línea de inserción, 
Los anuncios a que bace referencia la circular de 
la Comisión provincial, fecha 14 de diciembre de 1905, 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputación de 20 de 
noviembre de dicho año, v cuya circular ha sido publi-
cada en los BOLETINES OFICIALES de 20 v 22 de di-
ciembre ya citado, se abonarán con arreglo a la tari-
fa que en mencionados BOLETI.VES se inserta. 
Gobierno civil de la provincia; 
CIRCULAR 
Con esta fecha se remite al Minis-
terio de la Gobernacióni el recurso 
interpuesto por D. Gerardo Queipb 
de Llano, Depositario del Ayunta-
miento de Ponferrada, contra reso-
lución de esté Gobierno destituyén-
dole del cargo. •-
Lio que se hace público en este 
periódico oficial en cumplimiento 
a lo dispuesto en el Reglamento de 
Procedimiento Administrativo del 
Ministerio d* la Gobernación; • 
León 18 de mayo de, 1925. . 
El Gobsmador, 
Jo*¿ dd Rio Jorge 
ANUNCIO 
Furroearriles 
DON JOSÉ DKL RÍO JORGE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PHOVIN-
CIA DE LEÓN. 
Hago saber: Que eu cumplimiento 
de lo dispuesto en las Reales órde-
nss de 29 do diciembre de 1924 y 
25 de abril último, y de lo estable-
cido en los artículos 33 do la Ley 
de Ferrocarriles Secundarios y Es-
tratégicos, de 25 de febrero de 1912 
y 45 del Reglamento dictado para su 
ejecución, do acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo de Obras Pú-
blicas y do conformidad con lo pro-
puesto por la Dirección general de 
las mismas; 
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha toni-
no á bien disponer se abra un con-
curso do proyectos para el ferroca-
rril estratégico continuación del do 
Medina de .Rioseco a Palanquinos, 
hasta empalmar con el de León a 
Slatallana, por término de dos me-
ses y con sujeción a las siguientes 
prescripciones: 
1 .ft Las características de las 
locomotoras estarán determinadas 
por la condición do que pueda ob-
tenerse una velocidad comercial no 
interior a 25 kilómetros por hora, 
para trenes ordinarios, estando pro-
visto todo el material móvil de fre-
nos continuos, soñules de alarma y 
aparatos do calefacción. 
2.11 Esta vía enlazará con la del 
Norte (de distinto ancho) por el in-
termedio do un muelle uno facilite 
los transbordos. 
3. * Las Estaciones se dispon-
drán de modo que tengan la mayor 
longitud posible de muelles y me-
dios auxiliares para embarque y des-
embarque del material y ganado, 
montándose, por lo,menos, dos grúas 
en cadu. Estación, estando los pasos, 
muelles y andenes convenientemen-
te dispuestos para el paso, carga yi 
descarga de piezas de artillería de' 
cuatró| _ toneladas y media de peso 
y 4,27'metros do largo, en su mayor 
longitud. 
4. * En el puente sobré el Esla se 
construirán, en sus pilas y estribos, 
cámaras dé minas a poca distancia 
del enrase de los • cimientos y en el 
eje vertical de cada uno de los ma-
CIEOS. Si la obra fuera de fábrica, la 
cámara podrá ser superior al enrase. 
de los cimientos, y si sólo lo fuera la 
cimentación, deberá estar por de-
bajo. 
B".* Para atender a las anterio-
res prescripciones se remitirán, an-
tes de comenzar la construcción, a la 
Comandancia General de Ingenieros 
de la 8.J1 Región, planos y perfiles 
detallados dé cuantos elementos 
afecten a embarque y desembarque 
de material y ganado en la Estación 
de León, pilas y estribos del puente 
sobre el Esla, debiendo ser inspoc-
cionadas las obras por la Coman-
dancia de Ingenieros, a la termina-
ción de las mismas. 
Debiendo tenerse en cuenta que 
la petición de concesión queda suje-
ta a lo que dispone ol Estatuto fe-
rroviario de 12 de julio de 1924, y 
que, con arreglo a lo dispuesto en 
la Iteal orden de 4 do noviembre 
próximo pasado, dictada con carác-
ter general «u el expediente sobre 
concesión del ferrocarril do Vito-
ria a Izarra, se hace constar, para 
conocimiento previo de los interesa-
dos, que ha de estarse a lo qiio so 
resuelva como consecuencia del in-
forme que ha emitido el Consejo 
Superior (según la 10,* disposición 
transitoria del nuevo régimen), an-
tes de sacar a subasta las concesio-
nes, y que la tramitación se sigue 
partiendo del supuesto que, como 
norma general, s*» ha suprimido la 
garantía de interés en el nuevo 
régimen. 
León 13 de mayo de 192.3. 
José (h'l Jfío Jofijt". 
INSPECCIÓN INDUSTRIAL 
PESAS Y MEDIDAS 
La oficina pública eventual para 
la comprobación periódica anual de 
las pesas, medidas y apnr¡nos dv 
pesar, se abrirá, en los pueblos, que 
a continuación se detallan, en las 
fechas que siguen: 
Fuentes de Carbajal, el día 28 del 
corriente, a las catorce. 
Valdemora, el'SS, a las diciséis. 
San Milláu .de los .Caballeros, el 
29, a las diez. 
Villademor de la Vega, el 29, fi las 
catorce. 
Toral de los Gnzmnhes, el 29, a 
las dieciséis. 
Algadefe, el 30, a las diez. 
Villamandos, el 30, a las catorce. 
VHlaquejida, el 30, a las quince. 
Cimanes de la Vega, el 30, a las 
dieciaiete. 
Villafer, el 1." de junio, a las 
nueve. 
Cnmpazas, el 1.", a las once. 
Víllahornate, el 1.", a las catorco. 
Castrofuerte, el l.'1, a las dieci-
séis. 
Tresno de la Vega, el 2, a las 
diez. 
Cubillas de los Oteros, el 2, a las 
catorce. 
Cabreros del I?íof el 2. a Ins dieci-
séis. 
Campo d^  Villavidel, el 2, a las 
diecisiete. 
Villanueva de Jas 3fanzaiias, «l 3, 
a las diez. 
Corvilíos de los Oteros, el íí, a lus 
catorce. 
Víltamañán, el 4. a las diez. 
Villacé, el 4, a las dioeiséi-;. 
Avdón, el ü, a las diez. 
V.i Ule vimbre, el 5, a las eutm-ce. 
El Burgo 1?añero, el ti, a las 
nueve. 
León 19 d.> mayo de 192.*>. = El 
Ingeniero .L-Ie, Luis Carretero. 
P R O V I N C I A D E l _ E O N 
V C O N C U R S O D E C A M I N O S V E C I N A L E S 








Nombre del camm* Entidades qve lo solicitan 
Pueblos interesados 













P a t í n Cis. 
OBSERVACIONES 
21 
Páramo del Si l 
Puente de Corbón, por Salentinos 
Páramo del S i l , Sa- Fasgar 










Barrio de la Puente.. 
Marzán 
Villaverde 
C i r u j a l e s . . . . . . . . . . . 
| : L a Ribera de Folgdso 
LaHibera de F o l g o s o , ! ^ ™ . 0 
^ m a j a r f n » ^ ^ ^ T o ^ ^ 
tladoraAremoi de f f ^ S " ToS PoWa3or» 
Arriba 'y Vegapajín f ' Ve«nñl Treinor d8 Arrib»-
a M « r U . d e P . ¿ l e , . | ? & ^ ¿ T F ¿ g ™ g » < > 









Villabalter a Eapinosa'Villabalter VFerral 
de 1» Bibera 'Espinosa de la Ribera. ÍSan A n d r é s . . . . . . . . . 
1 (Espinosa de la Bibera 
De la carretera de Leán^ 
a Collanzo al pueblo'Oraonaga. Orzonaga . . . . . . . . . . . 
de Orzonaga i | 
(Olleros Olleros 
Olleros s L a Ercina. . .(Ooeja Oceja 
' L a Eroina. 'La Ercina 
Los Barrios, por Ired.^Los Barrios de L^lna..(í?^?,rrio• da IjmM-
» I - u™. ílrede ; ; ; ; ; ; ; 
1 /Cabrillane» , 
Oabrillanesa Los Ba^T.^ , . , . . 'Mena .Peñalba TI.«.I 
yos. 
Sardonedo, por Alcoba.Sardouedo. 
aVillanuova de Ca-Alcoba. 
rrizo /Villanueva de Carrizo 
19 Cimanes del Tejar a Ferral del Bemesga y 
Ferral del Bemesga. Cimanes del Tejar. 
(Qradefes.. • 
j ^Villanófar.. 




Toreno, por Tombrio Tombrio de A r r i b a — Tombrío de Abajo.. . , 
de Abajo y de Arriba Idem de Abajo Idem de Arriba 
aVegadeEspinareda.iBerlanga Berlanga 





Villanueva de Carrizo 








22 Villanueva de CarrizolCarrizo 
a la Estación de V i 
I lladangos 'Velilla de la Reina. 
Villanueva.. 
















































































2.456 88 5.950 00 









































0 0 0 
0 00 
0 00 
Falta: firmas de los Secre-
tarios de Palacios del Sil , 
Murías de Paredes y Vo-
. garienza, y las firmas de 
los Alcaldes de Murías de 
Paredes y Vegarienza, en 
la proposición, y el visto 
bueno de los Alcaldes de 
todos los pueblos, en los 
acuerdos. 
Falta la firma del Alcalde y 
el sello del Ayuntamien-
to de Folgoso, y la del A l -
calde y sello del Ayunta-
miento de Murías de Pare-
des, en la proposición. 
También falta el V . °B.°de 
los Alcaldes y sellos de los 
. Ayuntamientos de Folgo-
so, IgOefla y Murías de 
Paredes, en los acuerdos. 




6.400 00) 9,52381 
2.560 001 
Falta al V . " B.° en la pro-
posición del Alcalde de 
; Santa Marina del Bey y 
del de Carrizo. También 
faltan los acuerdos de 
Sardonedo y Villanueva 
de Carrizo. 
' Falta la firma del Presiden-
te de la Junta adminis-
trativa de Ferral, el visto 
bueno y el sello del Ayun-
tamiento de San Andrés 
del Rabanedo, la firma 
del Secretario de San 
Andrés, en la proposi-
ción y el acuerdo de 




Faltan las firmas de los Se-
cretarios de los Ayun-
tamientos de Toreno, 
Tombrio y Vega de Espi-
nareda, en la proposición. 
También falta el visto 
bueno de los Alcaldes y 
los sellos de los Ayunta-
mientos de Toreno, Tom-
brio y Vega de Espinare-
da, en los acuerdos. 




J '»{'" I mcdiM 





Entidades que lo solicitan Pueblos interesAdos. en el camino 
Morilla a la carretera ! 
de Villanueva del'Morilla. Morilla 
Campo a Palanqui-iFresno de la V e g a . . . . Fresno de la Vega. 





Villamegil a Otero de . 
E8CBrpiZ0 : - - - ¡ M 4 ¿ - ¿ , ^ : : : : . . { » d ¿ B ^ : : 
Estación de Toral del 'Toral da los Vados... 
los Vados a Villaver-JToral de los Vados... . Villadepalos ¡. 
dé de la Abadía 1 ' Villaverde de la Abadía 
La Barosa al kilómetroiLa Barosa .]La Barosa... 
22 de la carretera deVVillarrando (Villarrando.. . . . . 
Poní errada a Orense.fLago de Caracedo 'Lago de Caruoedo 
Qmntamlla a Los Ba- Q ^ t ^ n . 'Quintani l la . . . . . . 
yos..' > i 
• _ ,. » * mm *|* ^Santiago del Molinillo. 
Villarroquel a L a Ga- Pedregal iPedreeal 
Las Las úmafias -{s M«!*<„'í.' 











k i l . a m . g U . . . . . . Í ^ T ^ 
V e g a . . . . . . . . . . . . . . . . M * . . . . 
r and i l l a , 
Ornabas, 
por Falamosa, 
Corbón a Peranzanes. 
Prada de la Sierra, 
Andiftnela al 
' "(La Garandilia. 
.S iuaf ie . . . . . . . 
\Anllares 
> 'Peranianes Anllarinoa... . 
iCariseda. 
Peran zanas. 
ÍPrada de la Sierra. . . 
metro" 18 de la c u r r e - ' S i • ^ r * • 1 * •{Andiftnela 
tera da Astorga a \ A n d m u e U - / T a r i e n » . 
Ponferrada • 
Villagallegoa . 
Palacios de Jamos. 
Santa María de Ordis. 
Kilómetro 28 de la 
rretera da Astorga ai 
Puebla de Sanabria,!-, „. . T._„_ 
por Palacios de j ¿ Palacio, de Jamua.. . 
muz al K m . 29 de la| 
misma carretera 
t i t  í  s 
Santibáfiez de Ordis ajViUapodambre \Villapodambre 
Soto y Amio (Formigones jFonmgones. 
1 ^oto y Amlo 
Valdeprado al trosoi 1 
terminado de la cv / VSusalVe 
rretera de Venta Valdeprado. {Añilares 
Nueva a Puente de\ [Valdeprado. 
Corbón ' I 
Kilómetro 7 de la oa-1 (S. Esteban de Valdueaa 
rretera de Ponf.rra-I U p 
da a Puebla de Sana- S. Esteban d . V a l d u e a t K . ^ ^ ™ ^ • 
d e v i l d " » ! 6 . ™ " ! ' ! ! 'San Clemente 
Kilómetro 11 d* Ta c&-\ 
rretera de Puente de ] 
Torteros al Puerto del 
Tama, pasando por{M Maraña 
Maraña a empalmar. " 
con la misma carre-\ 
térra en el alto del) 
Puerto I 
£1 Ganso, si kilóme-J 
tro '22 de la canetera E l Ganso, 

































E l Ganso. 
Rabanal.. 
De Cabañas-Haras al|cltb,ñM.Rara3., 
k.lometro lo de _la({¡uet0. 
cairereia de Toral t 
Santalla.. kSan Juan de la Mata. 
Villalis al camino ve 




San Juan de la Mata. 





















































































Falta la firma del Secreta-
rio de Magaz y el visto 
bueno de los Alcaldes d» 
Villamegil y Magax, en la 
proposición. 
Falta. lV. 'B.odelAlcaldey 
sello del Ayuntamiento de 
Ctmanee del Tejar, en el 
acuerdo d . Villarroquel. 
I Falta el V . " B.« de los A l -
) caldea y sellos de los 
0 00i Ayuntamientos d . Pára-
f mo del Si l y Peranzanes, 
•n los acuerdos. 
Falta el V.» B.° del Alcalde 
de Valdevimbre, en el 
acuerdo. 
Falta la firma del Secreta-









)Falta la firma del Secreta-rio de E l Ganso, en la proposión. 
Faltan las firma, de los 
Presidentes de Cueto y 
Cabafias-Raras, el visto 
bueno de los Alcaldes y 
sellos de los Ayuntamien-
0 00{ tos de Saneado y Caba-
ñas-Raras, las firmas de 
los Secretarios de Cueto 
y Cabafias-Raras y los 
acuerdos de Guato y Ca-
. bailas-Raras 
0 00 
OFICINAS D E HACIENDA. 
TESOBEBlAíCONTADDBtA'-
• D E H A C I E N D A 
O» U PHOV1NOIA D E h*bV 
Anuncio 
E n U» oertífioMionea de deacu-
biertot «xpedidM por 1» Teneduri* 
de libros d» Hacienda y por lo» 
Liquidadorei del impueeto de dere-
cho! realeé, M há dictado Jíor ert»; 
TeeóreHa.lasiguiente •• - .. . 
«JVoBÍ<íencíá.=Con arreglo f lo, 
dispuesto en él pinato S.0 del ar-
ticulo 50 de la Iiistrucciín; de 26 
de abril de 1900, se declara «nonr-
so en el 6 por 100 del primer gra-
do de apremio, al individuo com-
prendido en la siguiente relación. 
Frocédase a hacer efectivo el des-
Bela«t6n 
eubinto en la forma que determi-
nan loe eapttuloe , I V y V I de' U 
oitadá Initrucoión, devengando' * 1 
{unoioni|rio encargado desu tratai-
tMÍ¿ú, los recargos correspondieu-
te» al grade-de ejeouoidn que-^ ypeo-^  
tique, mis los gastos que se ocasio-
nen én la formación del expediente. 
Asi lo proveo, mindo y firmo 
enlieón, a 81 de mano de 1925.— 
E l tesorero-Contador de Hacienda, 
Mi Domínguez Qnl.»•..•. 
Lo que s« publica. en el BóueTtic 
Ónóuií de la provincia psra. cono-
cimiento de los interesádos y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo SI., de la repetidajlnstruc-
ción. •' '• '•' " !' • -
León 31 de mano de:1926.«=El. 
Tesorero-Contador de Hacienda, M . 
Domíngaes G i l . 
que sé dte 
NOMBRE D E L DEUDOR : DOMICILIO CONCEPTO 
Mir imo Bfrramfr' • '. iLedn , , . • • |Alcoholes.. \ . 
IMPOR1E 
;' J- '- V . 
F U I . Ut i . 
• 181 96 
León 81 de marzo de 1926."?É1 Tesoreroi-Contador, M.-Domínguez Oi l . 
DON PÍO PORTILLA Y'PIEDRA, 
INGENIKHO J E F E ACCIDENTAL D E L 
DlSTiUTO HJHXBO D E ESTA P K O V I K -
C I A . • 
Hago saber: Que por D . Víctor 
Péreíl?e]*Sndéz,'.veoiiío de Madnd, 
sé ha preseníadó en el Gobierno, 
civil de esta provincia, en »1 día 5 
del mes de marzo, a las doce, una 
solicitud de registro pidiendo 24 
Í>ertenencias para la mina de hulla lamada Sagrario, sita en los parajes' 
«Robledo» y «Las Arrancadas» ¡ tér-
mino de L a Granja de San Vicente, 
Ayuntamiento de Albares. Hace la 
desighác'iáh de las pifadas 24 perte-
nencias, en 1¿ forma siguiente,'cón 
arreglo al K . m;: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo S. de una tierra de los 
herederos de Silvestre Alvarez Fer-: 
nindez, sita en «Las Arrancadas,» y 
desde él se medirán 50 metros al 
O. y se colocará la l . " estaca; de 
ésta 400 al S., la 2.*; de ésta 400 al 
0. , la 3.*; de ésta 100 al S., la 4.*¡ 
do ésta 200 al O., la 6.*; de ésta 
400 al N . , la 6.*; de ésta 200 al E . , 
la 7."; de ésta 100 al N . , la 8.*, y de 
ésta con 400 al E . , so llegará a la 
1. " estaca, quedando cerrado el perí-
metro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de 60 dias,- contados desde su 
fecha, puedan presentar en el Go-
bierno civil sus oposiciones los que 
se .consideraren con derecho al todo 
o parto del terreno solicitsido, según 
previene el árt. 24 de la Ley. , 
E l expediento tiene el mim. 8.128. 
León 12 de marzo do L'J2o.±=Pio 
Portilla. 
! A Y U N T A M I E N T O S 
Don Pompeyo Gatón Marariegos, 
Alcalde constitucional de Joa-' 
rilla. 
Hago saber:' Qúe^ pór :'a&uerdo 
unánime del Pleno de este Ayunta-
miento, se ha tr&nitado expédiehte' 
para la enajenación de una lámina 
intransferible, núm. 9.557, cuyo 
capital aSóiéndé a 10.650' pesetas 
con 6^0 céntimos^ a fin de que con-
vertidos en títulos al portador, se 
pueda hacer con el importe unos la-? 
vaderas y abrevaderos en él pueblo, 
de Joarilla, poseedor de mentada 
lámina. ! 
Lo que hago público a fin de oír 
las reclamaciones oportunas, duran-
te u j i período de quince días.-' ' 
Joarilla a 13 de mayo de 1925.= 
Pompeyo Gatón. 
y 
AleaUUa constitucional ie 
San'Emiliano - V ' 
Áprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el proyecto'de'pre-; 
supiiesto ordinario,. formado por la 
Comisión municipal permanente 
para el ejercicio de 1925-26, se halla 
expuesto al público en esta Secre-
taría por término de quince dias; 
durante los cuales y tres' más, los 
habitantes de este Municipio pue-
den examinarlo e interponer recla-
maciones ante el Sr. Delegado de 
Hacienda de la provincia, por los 
motivos señalados en el art. 301 del 
Estatuto Municipal. 
San Emiliano' 16 de mayo de 1925. 
E l Alcalde, Mariano Martínez. 
ANUNCIO 
Habiendo determinado los veci-
nos de Castrovega de Valmadrigal, 
construir una Escuela de nueva 
planta, por el presente se avisa a 
todos los que creyéndose con apti-
tudes para hacer esta obra, puedan 
solicitarlo, en el tiempo improrro-
gable de diez dias, contados des-
de la fecha de la inserción do este 
anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, poniéndolo en- pliego 
cernido; pasado dicho plazo, se ad-
judicará al qué por menos precio y 
mejores condiciones lo haga, ajus-
tándose a lo siguiente: 
' l . " ' 'Sólo se cbntrata la mano de 
obra, pues los materiales son por' 
cuenta del pueblo. 
; - g,0, yil <MÍiffrv» \&- metro« 
¡de largo, 8 de ancho y 5 de alto; 
lleva un zócalo, todo él, de 85 cen-
tímetros .de alto .por 60 de espesor,, 
todo de cal y canto; el r«sto de l»; 
•pared es de adobe de buen tamaño, 
teniendo 50 centímetros de espesor; 
Sfoi' cúátrb ángulos, así como. las. vis-, 
[tas dé puerta y yentañas, es de Ur 
drillo, así 'comó la chimenea. 
¡ ' Tiene cléTúces 20 metros cuadra-
dos, repartidos en siete ventanas. 
! 3.° E l piso w dé itarima y;el te-
cho da cielo .raso,'.oon cada y yeso. 
. Lleva. el edificio, - por fuera, un 
revoque de cal y arena,'y por dentro, i 
lo mismo, y además, un lucido de ; 
'yeso fino. 
'4.°' Los pliegos se remitirán al 
Sr. Cura-párroco de Castrovega. 
| -El agraciado se sonleterá al aic-' 
tomen del Sr. Arquitecto, y si por su 
imperíciá u otoa - causa' dependien-' 
te de. su. voluntad, noiie puede dar 
de paso dicha obra, no tendrá de-' 
recno a.retribución ninguna, y ade-
más quedará obligado. a pagar da-
dos y perjuicios: qué dé aquí. se ori-
ginen. , , . i : L-^  
L a obra. tiene que-estar termina-
jda el 1.° de septiembre. 
Castrovega T- de mayo de 1925. = . 
Juan Alvarez López. í. ' ' • ' 
JUZGADOR 
Cédulas de citíteién . . . . 
González (Antonio), residente úl-
timamente en Astorga, ambulante, 
'dedicado a la venta de tejidos y 
Otros: objetos, cuyo parador» actual 
se ignora, comparecerá en el juzga-
do de instrucción do Astorga con el 
fin de recibirle, declaración y ofre-
cerle¿lprocedimientq,;en legal for-
¡ ma, en el snmárió que se instruye 
:con el núm. 43 dél año actual, por 
¡estafa, a' virtud de denuncia presen-
tada por el representante de la Com-
pañía de Seguros Cantabria; aperci-, 
biéndole que. de no hacerlo en térmw 
no'de diez dias, le parará el perjui-
cio a que haya lugar en derecho. 
, Astorga 29 de abril. de 1925.=E1 
Secretario, Gabino Uribarri.. 
Don Arsenio Arechavála y Rivera, 
Abogado, Secretario del Juzgado 
municipal de León. 
Por la presente, se cita a la gitana 
Victoria Ramírez Montoya y a una 
hija suya, cuyo paradero so ignora,, 
para que el día 30 del actual, a las 
once horas, comparezcan, acompa-
ñadas de sus pruebas, ante este Juz-
gado municipal, sito en el Consisto-
rio viejo de la Plaza. Mayor, a cele-
brar juicio de faltas contra la segun-
da y otro, por lesiones'a Agustina' 
Bayón y otro; parándolas los perjui-
cios consiguientes si no comparecen. 
León 13 de mayo de 1925.=ssLi-
cenciado Arsenio Arechavála. 
Don' Rufino Rodríguez Gómez, Se-
cretario interino del Juzgado mu-
nicipal de líenuza. 
Certifico: Que cu los autos de jui-
cio verbal civil promovidos ante 
este Juzgado a instancia de D . Pa-
tricio Valle Liébana^ contra don 
José Rodríguez Caima, mayores de 
edad,, casados, en paradero descono-
cido éste, y vecino de Pórtela del 
Trigal (Orense), aquél, sobra recla-
mación de pesetas, se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva, dicen: 
<80if«ncia.=En Benuza, a doce 
de^marzo deniil novecientos veinti-
c¡nc<r.=Viito8 y oídos por mí don 
Manuel Vega Rodrigue^, Juez mu-
nicipal del ,mismo, .los autos dé jui-
cio .verbal,civil eeguidos ante este 
Juzgado a instancia de D . Patricio 
Valle Liébana, contra t). José Ro-
dríguez Carrera, vecino de Sigile-
ya, éste, y dé''Pórtela dél Trigal, 
aquél, sobre cobro dé pesetas; 
Fallo: Que debo declarar y decla-
ro en rebeldía al demandado José 
Rodríguez Carrera, condenándole al 
pago de: ciento .seis pesetas, que es 
en daber «.Patricio Valle Liébana, 
procedentes, de.géneros, con impo-, 
sición. de costas del juicio hasta su 
completa terminación, mandando 
se practiquen las sucesivas, diligen-. 
cias con arreglo a lo que dispone el 
artlci\d(¡ 283de la ley de Enjuicia-
miento éivil .=Asi, pbr esta mi sen-
teheiay definitivamente juzgando, lo 
pronuncio; mando y firmo.«=Hay un 
Sello.==Manuel Vega.«Rubricado.» 
Leida: y publicada fué esta sen-
tencia por el señor Juez, en los 
•«(rados del Juzgado, y para que-
sea también en el BOLETÍN OFICIAL 
déla provincia, a tenor délo dispues-
to en lo» artículos 283 y 769 de la 
ley .de Enjuiciamiento ciyil,.a fin de 
'qtfk'.sirva de notificación al deman-
dado "remide, expido; la presente, 
con el visto bueno del señor Juez, en 
Benuza, a quince de marzo'de .mil 
novecientos veint¡cinco.'==EI Secré--
tario, Rufino RodríguéE;=V.0iB.": 
E l Jqez¡ Manuel Vega. 
V i"'1. • • >+. ' n . . , : 
">;-"..:',-r;''-' EDICTO •• •• ; 
Confdniié, 16 'prevenido en el 
número'S'.* del •articulo 87 del • Be-
glamento Hip¿técárió,'Se há inScri-
. to en.este Registro de la Propiedad,. 
' ¿ fáybr de D . Saturnino Cardéftóso 
£ítírtádo; la finca siguiente: -
Un.solar, en casco de esta, villa de 
Sahagún, cáíle del Po¿o,' qno ' iiiide 
siete metros d^ áiichq por nueve de 
Mái'jgb', y linda: Oriente, con casa de 
Benito y Cándida Gómez; Mediodía, 
de Jacinta HuitádO; Poniente, lo. 
inismo,: y Nórte^ calle 'del Pozo. 
... Dicha finca la adquirió D . Satur-
nino Cardeñoso por compra a doña 
Jacinta Hurtado Hoyos, por escri-
tura de seis de. marzo de mil nove-
cientos veinticuatro, ante el Notario 
de esta villa D. José Morales. 
Y para que llegue a conocimiento 
de todos los. que pudieran tener in-, 
teres eif-dicha inscripción, de con-
formidad a lo prevenido por el pre-
cepto reglamentario referido, se 
publica por el presente edicto. 
Sahagún 17 de abril de 192/>.=E1 
Registrador, José Alonso. 
Comuniditd lie Regantes de lit Pre-
sa Cablldarin de Roderos, Sun 
Justo, Xancillcros y Villiiíuriid 
Para el día uno de junio próximo, 
alas dos de la tarde y en el sitio 
titulado Pontón del Vadillo, so 
anuncia a pública licitación l:i liiu-
pia o monda de la Presa Culúldaria. 
Mancilleros 16 do mayo de l'.)2i>. 
E l Presidente , accidental do ¡a 
munidad, Angel Martínesf. 
Imp. de la Diputación provincial 
